



















































































景观设计 / LANDSCAPE DESIGN
上海本地的适宜品种。缆车盘旋而上则是模拟瑞士阿尔卑斯山的峡谷
风貌，乘坐缆车就像是在峡谷中云行，而整个筒壁的植物配置有仔细
的考究，既符合瑞士风貌又能满足上海本地的植物需求。整个设计的
种植方式则是以钢丝绳固定种植槽的方式来实现的。
第二部分屋顶草坪
首先设计师的理念是让绿色来覆盖嘈杂，而这设计理念有符合
了瑞士本地的高山草甸风貌，整个屋顶设计了三个山坡，缆车缓缓围
绕山坡行驶，起伏的草垫上种满了各种鲜花草丛，时而传来牛羊的铃
声，观光客在脚下就能吹着风领略阿尔卑斯山的草原风光。在种植的
方式上，运用了高山芒草与各类花卉的混搭手法，使之感觉自然而毫
无做作，高于一般的绿化要求，同时在自然的基础上摈弃了传统的运
用手法。缆车行走在草甸上，一派绿色中零星的黄白小花微风吹动，
完全就是一幅自然风景。
立体绿化在厦门民居的运用设计
位于厦门五缘湾附近的民居集中地，处于厦门会展中心和五缘湾
中间，与观音山cbd商务中心相近，就地理位置而言地段很有价值，
所以，本地的居民房拥挤狭窄，建筑形态为点状集中式，成为现代城
市独有的一种风貌，这种建筑形式有利有弊有美有丑，一定程度上
影响着城市的美观和群众的生活质量。所以我们所做的景观立体绿化
整体设计就针对于此地进行改造，使之成为生活、休闲、商业等综合
体，以可持续发展为目标，共生为设计理念贯穿其中。
首先，在建筑里面设计上，建筑密度高，在构成学上分析有较好
的构成感，高密度的建筑具有雕塑形态。在立面的设计上，采用的是生
长较快的爬山虎进行建筑外立面的立面绿化，使整个失去生气的建筑群
落重新活起来。窗台的下方设置种植槽，利用钻孔与墙面紧密衔接，种
植槽的外围使用原始铁艺的纹路，槽内种上各类花卉植物（半枝莲、天
竺葵、矮牵牛、大丽菊、八仙花等）。一些未粉刷的混泥土墙面种上爬
山虎，再加上窗户的四季鲜花的点缀能出现比较好的视觉效果。
其次，屋顶花园的设计，此地的建筑层高均在3~4层，能很好的
运用屋顶的空间，厦门空气质量良好，此村落又坐落早离五缘湾不远
的地方，海风和畅，所以屋顶空间是一个十分有利用价值的区域，错
落的屋顶平面有很强的层次效果，屋顶平面可以开设茶座咖啡走廊等
等休闲设施，因地制宜。主要植物配置可以是按照主人的喜好或者装
饰主题的不一来搭配，比如热带风情可以采用三药槟榔、肾蕨、鸟巢
蕨、鸡蛋花等等来培植。植物的配置影响着整个环境的塑造，所以植
物的细节必须好好考量。关于种植植物的介质的话，应该明确掌握各
个品种所需要的营养搭配，土质的保水性和透水性，还有整个屋顶的
排水系统和防水系统都按照一定技术要求完成。
图1 屋顶花园材质配置图 资料来源：自制
图2 屋顶花园植物配置图资料来源：自制
图3 屋顶花园总平图资料来源：自制
再次，地面，走道，门廊等细节设施的设计，这些设计按照当
地民俗的一些传统进行，再加上一些商业的时尚元素，比如鼓浪屿一
些饰品店的门口设计，采用了很多小型的造景，悬挂一些吊兰、常
春藤等植物。地面采取用青砖瓦片叠加而成的透水砖，与绿墙形成
对比。在路边或者墙角种植麦冬、沿阶草、紫色的小蚌兰，细致而 
雅趣。
最后，就整体而言，整个村落已经有了一定的绿化基础，在
附近的区域会涉及一些广场、雕塑，还有广告指示牌等设施。就雕
塑而言，加入一些民居特有的元素形态，整个广场建小而精致。
厦门BRT1号线和2号线路经于此，高架桥公交路线上可以远观整个 
村落。
总结
随着经济的日益发展人口数量的增长，城市在发展中环境恶化、
绿化滞后，在这种情况下，景观绿化在逐渐发展，而立体绿化的合理
应用时改善现状下诸多问题的有效手段，我国的景观绿化立体化正处
于探索时期，只有通过人口素质的改善，政府的支持以及景观工作者
的努力将立体绿化优势在综合绿化中体现出来。
（作者单位：厦门大学 艺术学院）
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